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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) júniusban megjelent előrevetítése szerint az 
USA csirkehústermelése csaknem 2 százalékkal emelkedhet 2018 harmadik negyedévében az előző év azonos idő-
szakához képest. A pulykahúsok termelése nem változik számottevően ugyanekkor. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió baromfihúsimportja több mint 9 százalékkal 257 ezer tonnára csök-
kent, míg baromfihúsexportja 11 százalékkal 565 ezer tonnára nőtt 2018 első négy hónapjában az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. 
A KSH adatai alapján Magyarország baromfihúsimportja csaknem 1 százalékkal 25 ezer tonnára, baromfihús-
exportja 21 százalékkal 66 ezer tonnára nőtt 2018. január és április között az előző év azonos időszakához viszo-
nyítva. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2018 májusában 187 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós ára, 
ami 2,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának átlagárát. Magyarországon a vágócsirke termelői 








Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) júniusban megjelent előrevetítése szerint 
az USA csirkehústermelése csaknem 2 százalékkal 
emelkedhet 2018 harmadik negyedévében az előző év 
azonos időszakához képest. A pulykahúsok termelése 
nem változik számottevően ugyanekkor. Éves szinten a 
csirkehúsok termelésének 2 százalékos növekedése vár-
ható, míg a pulykahústermelés 2018-ban csaknem 
1 százalékkal csökkenhet a 2017. évihez viszonyítva. 
Szakértők szerint az egy főre jutó csirkehúsfogyasztás 
több mint 1 százalékkal emelkedhet, a pulykahús fo-
gyasztása viszont 2 százalékkal mérséklődhet 2018-ban 
az előző évihez viszonyítva. A csirkehúsexport 
2018 harmadik negyedévében 6 százalékkal, a pulyka-
húsexport 5 százalékkal nőhet, előbbi éves szinten 
2 százalékkal, utóbbi 7 százalékkal emelkedhet. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió barom-
fihúsimportja több mint 9 százalékkal 257 ezer tonnára 
csökkent 2018. január–áprilisban az előző esztendő azo-
nos időszakához viszonyítva. Az import döntő része 
Thaiföldről érkezett, összesen 102 ezer tonna 2018 első 
négy hónapjában, ami 15 százalékkal több a 2017 azo-
nos időszakában beszállított mennyiségnél. Nőtt to-
vábbá az Ukrajnából (+127 százalék), Chiléből 
(+85 százalék), Svájcból (+49 százalék), Argentínából 
(+47 százalék) és Kínából (+28 százalék) származó ba-
romfihús mennyisége, míg a második legnagyobb be-
szállítónak számító Brazíliából 86 ezer tonnára 
(–45 százalék) csökkent a behozatal ugyanebben az ösz-
szehasonlításban. 
A közösség baromfihúsexportja 11 százalékkal 
565 ezer tonnára nőtt 2018 első négy hónapjában az 
előző év azonos időszakához viszonyítva. A Fülöp-szi-
getekre (+213 százalék), Vietnámba (+35 százalék), 
Ukrajnába (+22 százalék) és Ghánába (+15 százalék) 
emelkedett, míg a Dél-afrikai Köztársaságba 
(–44 százalék), Oroszországba (–16 százalék), Hong-
kongba (–15 százalék) és a Benini Köztársaságba 
(–12 százalék) csökkent az uniós baromfihús kivitele. 
A KSH adatai alapján Magyarország baromfihús-
importja csaknem 1 százalékkal 25 ezer tonnára nőtt 
2018 első négy hónapjában 2017 hasonló időszakához 
viszonyítva. Ezen belül a csirkehús behozatala 
9 százalékkal csökkent, míg a pulykahúsé 18 százalék-
kal emelkedett. A legtöbb baromfihús Lengyelország-
ból (8 ezer tonna), Németországból (4 ezer tonna), 
Ausztriából (4 ezer tonna), Szlovákiából (2 ezer tonna) 
és Hollandiából (2 ezer tonna) érkezett hazánkba. Ma-
gyarország baromfihúsexportja 21 százalékkal 
66 ezer tonnára nőtt 2018. január és április között az 
előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül a 
csirkehús kivitele 36 százalékkal, a pulykahúsé pedig 
2 százalékkal csökkent. A baromfihús legnagyobb cél-
piacai Románia (13 ezer tonna), Ausztria (7 ezer tonna), 
Németország (7 ezer tonna), Szlovákia (5 ezer tonna), 
Franciaország (3 ezer tonna) és Ukrajna (3 ezer tonna) 
voltak a megfigyelt időszakban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2018 májusában 
187 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós ára, 
ami 2,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos idő-
szakának átlagárát. Magyarországon a vágócsirke ter-
melői ára (251 forint/kilogramm) 1,5 százalékkal volt 
magasabb ugyanekkor. A friss egész csirke feldolgozói 
értékesítési ára 8,6 százalékkal 484 forint/kilogrammra, 
a csirkemellé 6,6 százalékkal 1063 forint/kilogrammra, 
a csirkecombé 8,1 százalékkal 450 forint/kilogrammra 
emelkedett ugyanebben az összehasonlításban. 
 
 










2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 3 348,6 3 979,6 3 899,4 116,5 98,0 
HUF/kg 247,5 251,9 252,3 101,9 100,1 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 30,3 59,9 82,8 272,9 138,3 
HUF/kg 435,1 461,6 486,8 111,9 105,5 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 103,1 108,1 99,8 96,8 92,3 
HUF/kg 445,4 475,5 467,2 104,9 98,3 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 540,1 674,4 608,6 112,7 90,2 
HUF/kg 415,4 462,7 465,9 112,2 100,7 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 33,8 42,5 40,0 118,1 93,9 
HUF/kg 392,1 425,1 429,8 109,6 101,1 
Friss csirkemell 
tonna 729,5 665,9 692,7 95,0 104,0 
HUF/kg 999,2 1 091,7 1 102,3 110,3 101,0 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 638,5 1 769,1 1 821,4 111,2 103,0 
 HUF/kg 373,4 365,9 363,3 97,3 99,3 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 26,0 15,4 9,0 34,5 58,2 
 HUF/kg 384,9 393,4 412,5 107,2 104,9 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 26,7 37,9 24,1 90,1 63,4 
 HUF/kg 821,2 851,2 860,0 104,7 101,0 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 97,3 117,9 92,9 95,4 78,8 
 HUF/kg 1 312,1 1 241,8 1 257,0 95,8 101,2 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2018. május/  
2017. május 
(százalék) 
2018. május/  
2018. április 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 2 248,2 5 640,0 1 979,3 88,0 35,1 
HUF/tonna 90 643,9 92 481,7 94 512,9 104,3 102,2 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 4 577,3 3 935,6 4 102,0 89,6 104,2 
HUF/tonna 86 962,6 88 411,0 89 829,3 103,3 101,6 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 469,3 4 406,6 3 917,7 87,7 88,9 
HUF/tonna 87 125,3 88 265,8 90 058,1 103,4 102,0 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 363 25. 265  25. 252  25.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2017. I–IV. 2018. I– IV. 
2018. I– IV./ 
2017. I– IV. 
(százalék) 
2017. I– IV. 2018. I– IV. 
2018. I– IV./ 
2017. I– IV. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  54 705 66 425 121,42 24 318 24 542 100,92 
Csirkehús 32 751 20 802 63,52 15 803 14 343 90,76 
Pulykahús 11 659 11 403 97,80 1 763 2 087 118,42 




6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Magyarország 44 537 47 762 47 213 106,0 98,9 
Belgium 53 090 56 915 57 375 108,1 100,8 
Bulgária 45 256 51 890 47 667 105,3 91,9 
Csehország 54 712 62 893 63 263 115,6 100,6 
Dánia 72 374 80 846 80 257 110,9 99,3 
Németország 83 647 88 106 88 818 106,2 100,8 
Észtország 50 312 – – – – 
Görögország 63 198 – – – – 
Spanyolország 54 327 55 054 55 848 102,8 101,4 
Franciaország 70 992 73 958 74 555 105,0 100,8 
Horvátország 57 435 61 731 62 979 109,7 102,0 
Írország 29 991 31 230 31 385 104,7 100,5 
Olaszország 62 967 68 331 66 452 105,5 97,3 
Ciprus 78 384 80 762 81 369 103,8 100,8 
Lettország 48 879 – – – – 
Litvánia 47 154 50 787 49 677 105,4 97,8 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 677 71 546 – – – 
Hollandia 52 781 – – – – 
Ausztria 56 297 72 022 72 776 129,3 101,1 
Lengyelország 42 704 43 709 44 990 105,4 102,9 
Portugália 55 250 57 237 – – – 
Románia 46 326 51 453 51 672 111,5 100,4 
Szlovénia 58 127 67 832 69 362 119,3 102,3 
Szlovákia 43 885 50 327 50 960 116,1 101,3 
Finnország 78 850 87 032 87 593 111,1 100,6 
Svédország 75 480 66 769 73 872 97,9 110,6 
Egyesült Királyság 46 880 50 755 51 280 109,4 101,0 
EU 56 847 60 792 61 217 107,7 100,7 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára




3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 









































Németország Franciaország Magyarország Hollandia









2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 





darab 2 738 067 3 676 086 4 175 068 152,5 113,6 
HUF/darab 23,67 22,77 22,32 94,3 98,0 
L 
darab 340 560 636 860 547 840 160,9 86,0 
HUF/darab 26,71 25,07 26,12 97,8 104,2 
M+L 
darab 3 078 627 4 312 946 4 722 908 153,4 109,5 




darab 1 395 237 1 844 266 2 181 125 156,3 118,3 
HUF/darab 21,49 19,29 17,89 83,2 92,7 
L 
darab 1 307 027 1 687 266 1 654 742 126,6 98,1 
HUF/darab 22,97 20,13 19,43 84,6 96,5 
M+L 
darab 2 702 264 3 531 532 3 835 867 142,0 108,6 
HUF/darab 22,20 19,69 18,55 83,6 94,2 
Összesen 
M 
darab 4 133 304 5 520 352 6 356 193 153,8 115,1 
HUF/darab 22,93 21,61 20,80 90,7 96,3 
L 
darab 1 647 587 2 324 126 2 202 582 133,7 94,8 
HUF/darab 23,74 21,49 21,09 88,8 98,2 
M+L 
darab 5 780 891 7 844 478 8 558 775 148,1 109,1 
HUF/darab 23,16 21,57 20,87 90,1 96,8 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 1 796 IV. 2 203  24. 5 024  25.  3 608  25. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 2 908  25. 2 109 25. 4 114   25.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 





9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 25. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 
2018. 25. hét/ 
2017. 25. hét 
(százalék) 
2018. 25. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
Magyarország 41 473 40 332 38 889 93,8 96,4 
Belgium 32 243 30 091 32 163 99,8 106,9 
Bulgária 33 338 33 057 39 930 119,8 120,8 
Csehország 32 405 28 960 31 304 96,6 108,1 
Dánia 53 119 55 249 55 680 104,8 100,8 
Németország 38 129 34 587 34 626 90,8 100,1 
Észtország 34 761 32 731 29 336 84,4 89,6 
Görögország 40 990 – – – – 
Spanyolország 27 536 28 545 28 992 105,3 101,6 
Franciaország 36 323 34 243 35 009 96,4 102,2 
Horvátország 46 594 48 184 49 101 105,4 101,9 
Írország 41 339 48 381 47 164 114,1 97,5 
Olaszország 48 750 57 803 59 362 121,8 102,7 
Ciprus 54 451 53 825 52 023 95,5 96,7 
Lettország 33 383 31 670 30 928 92,6 97,7 
Litvánia 31 699 29 934 32 240 101,7 107,7 
Luxemburg – – – – – 
Málta 47 901 – – – – 
Hollandia 31 483 29 583 31 119 98,8 105,2 
Ausztria 50 778 62 957 63 392 124,8 100,7 
Lengyelország 35 624 43 060 34 375 96,5 79,8 
Portugália 33 888 37 429 – – – 
Románia 28 078 28 209 28 198 100,4 100,0 
Szlovénia 42 219 43 719 44 438 105,3 101,7 
Szlovákia 32 289 31 352 31 932 98,9 101,9 
Finnország 40 916 49 626 48 811 119,3 98,4 
Svédország 58 784 58 565 59 325 100,9 101,3 
Egyesült Királyság 32 471 33 814 34 163 105,2 101,0 
EU 36 358 37 782 37 792 103,9 100,0 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 




7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 








































9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 









































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 



















































10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 





USA 17 306 17 971 18 262 18 696 19 004 102,38 101,65 
Kína 13 000 13 400 12 300 11 600 11 700 94,31 100,86 
Brazília 12 692 13 146 12 910 13 150 13 375 101,86 101,71 
Európai Unió 10 450 10 890 11 560 11 840 12 000 102,42 101,35 
India 3 725 3 900 4 200 4 400 4 600 104,76 104,55 
Oroszország 3 260 3 600 3 730 4 000 4 000 107,24 100,00 
Mexikó 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 894 1 909 1 900 2 137 2 250 112,47 105,29 
Malajzia 1 584 1 633 1 671 1 690 1 710 101,14 101,18 
Thaiföld 1 570 1 700 1 780 1 900 1 965 106,74 103,42 
Egyéb 16 205 15 766 15 546 15 819 16 256 101,76 102,76 
Összesen 86 761 89 170 89 189 90 718 92 470 101,71 101,93 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2014–2018) 
ezer tonna 





USA  14 043 15 094 15 332 15 643 15 923 102,03 101,79 
Kína 12 830 13 267 12 344 11 475 11 535 92,96 100,52 
Európai Unió 10 029 10 441 11 047 11 230 11 410 101,66 101,60 
Brazília 9 137 9 309 9 024 9 306 9 502 103,13 102,11 
India 3 716 3 892 4 196 4 396 4 596 104,77 104,55 
Mexikó 3 738 3 960 4 061 4 198 4 314 103,37 102,76 
Oroszország 3 660 3 805 3 853 4 083 4 105 105,97 100,54 
Japán 2 232 2 324 2 389 2 489 2 598 104,19 104,38 
Argentína 1 773 1 894 1 905 1 911 1 916 100,31 100,26 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 572 1 660 1 688 1 718 1 783 101,78 103,78 
Törökország 1 516 1 588 1 604 1 730 1 828 107,86 105,66 
Egyéb 20 916 20 179 20 042 20 407 20 699 101,82 101,43 
Összesen 85 162 87 413 87 485 88 586 90 209 101,26 101,83 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 




12. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2014–2018) 
ezer tonna 





Japán  888 936 973 1 056 1 150 108,53 108,90 
Szaúd-Arábia 762 863 886 780 450 88,04 57,69 
Mexikó  722 790 791 804 820 101,64 101,99 
Európai Unió 712 730 763 700 710 91,74 101,43 
Irak  698 625 661 656 685 99,24 104,42 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
369 457 528 524 529 99,24 100,95 
Angola 365 221 205 264 300 128,78 113,64 
Hongkong 299 312 344 291 350 84,59 120,27 
Egyesült Arab 
Emírségek 
225 277 296 310 320 104,73 103,23 
Kuba 186 224 233 278 350 119,31 125,90 
USA 225 277 296 310 320 104,73 103,23 
Egyéb 3 646 3 144 3 247 3 248 3 287 100,03 101,20 
Összesen 8 925 8 638 8 986 8 968 9 010 99,80 100,47 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2014–2018) 
ezer tonna 





Brazília 3 558 3 841 3 889 3 847 3 875 98,92 100,73 
USA 3 310 2 867 3 014 3 075 3 152 102,02 102,50 
Európai Unió 1 133 1 179 1 276 1 310 1 300 102,66 99,24 
Thaiföld 546 622 690 757 810 109,71 107,00 
Kína 430 401 386 436 440 112,95 100,92 
Törökország 378 321 296 410 425 138,51 103,66 
Argentína 278 187 158 181 200 114,56 110,50 
Ukrajna 168 158 236 262 310 111,02 118,32 
Kanada 137 133 134 134 135 100,00 100,75 
Fehéroroszország 113 135 145 150 155 103,45 103,33 
Oroszország 50 71 104 124 120 119,23 96,77 
Egyéb 388 370 378 353 355 93,39 100,57 








14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 





Termelés 13 273 13 797 14 503 14 623 14 793 14 882 101,16 100,60 
EU-15 10 091 10 318 10 691 10 724 10 789 10 791 100,61 100,02 
EU-13 3 172 3 470 3 804 3 893 3 998 4 085 102,70 102,18 
Import 821 855 882 789 823 878 104,31 106,68 
Export 1 361 1 370 1 486 1 523 1 555 1 573 102,10 101,16 
Összes fogyasztás 12 723 13 272 13 891 13 883 14 055 14 180 101,24 100,89 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,1 22,9 23,9 23,8 24,1 24,2 101,26 100,41 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
30,2 30,6 31,6 31,6 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
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